Family house in Jizera mountains by Brom Miroslav
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Miroslav Brom
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Miroslav Brom
Miroslav Brom
Rodinný d m
Horní Maxov
Horní Maxov
,
Podlaha 0,45
O01 1,50
O02  JV 1,50
O03 SZ 1,50
O04 SV 1,50
S1 SZ 0,30
S2 SV 0,30
S3 JV 0,30
S4 JZ 0,30
ST SV 0,24
ST JZ 0,24
Tepelné vazby
spl ují
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